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İb rah im  H akkı Paşa
İb ra h im  H ak k ı Paşa (1 8 6 2  -  1 9 1 8 ) ;  O sm anlı 
İm p arato rluğ unu n son sadra zam la rın da nd ır.
İs ta n b u l’da doğdu. Şehrem aneti m eclisi reisi 
Rem zi Beyin o ğ lud ur. M untazam  b ir  tahsil g i r -  
dU. 18 80 de M ü lk iye  m ektebini b ir in c ilik le  bi­
t ird i. T a h rira t ı  h a riciye  kalem inde fran sızca sım  
ile rle tti; İn g ilizce  de öğrendi. M u va k k a t va zife ­
lerle İta lya , Y un an ista n ve A m e rik a ’ya  seyahat 
e tti. Şikago sergisinde kom iser olarak bulundu. 
S aray tercü m a nlığ ı ya p tı. H u k u k  m ektebinde 
idare h ukuku ve de vletle r h uk uk u derslerini 
o k u ttu . BabıâCiye de huk uk  m ü şa viri o ldu.
1908 inkılâb ınd an sonra m aarif na zırı olarak 
kabineye g ird i. B iraz sonra d a h iliye , te k ra r m a­
a rif  na zırı o ldu. 1909 da Roma elçis i id i. 12 
ocak 1910 da vezaret rütbesiyle  sadrazam  o l­
du. Bu m akam da b ir  buçuk y ıld a n  b ira z  fazla 
k a ld ı. Tra b lu s g a rp  h a rb i, onun zam anında patlak 
verdi ve aleyhinde bâzı söylentilere sebeboldu. 
İstifa  ederek ye rin i S ait Paşa’ya b ıra k tı. 1916 
da B e rlin ’e bü yük  e lçi olarak gö nd erild i, 1918 
senesinde orada öldü. Cenazesi İsta n b u l'a  ge ti­
rilerek  Yahyaefendi dergâhına göm üldü.
B aşlıca eserleri ş u n la rd ır: T a r ih i H u k u k u  D ü ­
vel, H u k u k u  İdare ( ik i  c i l t ) .  T a r ih i U m um i ( ik i  
c i l t ) .  M ufassal H u k u k u  D üvel, M uk ad d— r»ei İlm i 
H u k uk , M uh tasar O sm anlı T a r ih i, M un ta sa r Is­
lâm  T a r ih i.
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